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Seluruh Artikel di dalam prosiding seminar nasi onal pendidikan vokasi Fakultas 
Teknik Universitas Negeri Makassar 2017 bukan merupakan opini dan pemikiran 
dari Editor. Isi dan materi dari artikel merupakan tanggung jawab dari penulis. 
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Puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang terus 
mencurahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, serta dengan ijinNya Seminar 
Nasional dengan tema “Revitalisasi Pendidikan Teknologi, Kejuruan Dan Vokasi Di Era 
Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)”, dapat terlaksana dengan baik dan Prosiding ini dapat 
diterbitkan. Tema tersebut dipilih dengan alasan untuk memberikan perhatian dunia 
akademik tentang pentingnya mengoptimalkan peran pendidikan vokasi dalam menghadapi 
perkembangan sosial, ekonomi dan politik secara nasional dan global, khususnya 
Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). 
Para akademisi, praktisi (guru) maupun mahasiswa telah banyak melakukan 
penelitian tentang pendidikan terutama pendidikan vokasi, namun belum didiseminasikan 
dan dipublikasikan secara luas kepada masyarakat. Atas dasar tersebut, Seminar Nasional 
ini menjadi salah satu ajang bagi para Akademisi nasional untuk mempresentasikan 
penelitiannya, sekaligus bertukar informasi dan memperdalam masalah penelitian, serta 
mengembangkan kerjasama yang berkelanjutan. Seminar ini diikuti oleh mahasiswa, guru 
dan peneliti-peneliti dari berbagai bidang ilmu dari seluruh Indonesia, yang telah 
membahas berbagai bidang kajian dalam bidang pendidikan, kewirausahaann, rekayasa, 
dan kebijakan dalam rangka memberikan pemikiran dan solusi untuk memperkuat peran 
Indonesia dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). 
Prosiding ini dapat diselesaikan atas bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu pada 
kesempatan ini panitia menyampaikan ucapan terima kasih dan memberikan penghargaan 
setinggi-tingginya, kepada:  
1. Rektor Universitas Negeri Makassar, Prof. Dr. H. Husain Syam, M.TP. yang 
telah memberikan dukungan dan memfasilitasi dalam kegiatan ini serta menjadi 
Pembicara Kunci Seminar Nasional Fakultas Teknik kali ini. 
2. Dekan Fakultas Teknik, Universitas Negeri Makassar, Prof. Dr. H. Muhammad 
Yahya, M.Kes., M.Eng. atas segala support dan motivasi dalam kegiatan ini.  
3. Seluruh pembicara tamu, Prof. Dr. Muchlas Samani, M.Pd. dan Dr. Ir. M. 
Bakrun, MM.  
4. Bapak/Ibu/Mahasiswa seluruh panitia yang telah meluangkan waktu, tenaga, 
serta pemikiran demi kesuksesan acara ini.  
5. Bapak/Ibu seluruh dosen, guru dan pejabat instansi penyumbang artikel hasil 
penelitian dan pemikiran ilmiahnya dalam kegiatan seminar nasional ini. 
Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa meridhoi kita semua dan upaya kita 
bernilai ibadah di sisi-Nya. Amiin. 




Dr. Ir. Hasanah Nur, MT. 
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JADWAL SEMINAR NASIONAL PENDIDIKAN VOKASI 
Universitas Negeri Makassar, 9 September 2017 
 
TIME ACTIVITY PRESENTER PIC 
07.30 –  08.30 Pendaftaran Peserta  Sie. Seminar 
08.30 – 09.05 Pembukaan Master of Ceremony (MC) Sie. Acara 
09.05 – 09.10 Lagu Indonesia Raya Paduan Suara FT UNM Sie. Acara 
09.10 – 09.20 
Pembacaan ayat suci 
Al-Qur’an 
Hasanul Sie. Acara 
09.20 – 09.30 Pembacaan Doa Hasrul Bakri, S.Pd., MT. Sie. Acara 
09.30 – 09.40 Laporan Ketua Panitia  Dr. Ir. Hasanah Nur, MT. MC 
09.40 – 09.50 
Sambutan Dekan FT 
UNM 
Prof. Dr. H. Muhammad 
Yahya, M.Kes. M.Eng. 
MC 
09.50 – 10.00 
Sambutan Rektor UNM 
Sekaligus Membuka 
Acara dan Pembicara 
Kunci 
Prof. Dr. H. Husain Syam, 
M.TP. 
MC 
10.00 – 10.10 Tarian Tari Tradisional MC 
10.10 – 10.20 
Penyerahan Cindera 
Mata oleh Rektor UNM 
Prof. Dr. H. Husain Syam, 
M.TP. 
MC 
10.20 – 10.30 Istirahat  Panitia 
10.30 – 12.00 Sesi Narasumber Utama 
1. Dr. Ir. Bakrun, MM.  
2. Prof. Dr. Muchlas Samani 
Moderator: 
Dr. Muh. Rais, 
MP., MT. 
Notulen: 
Dr. Irma Aswani 
Ahmad, M.T 
12.00 – 12.30 
Diskusi dan Tanya 
jawab 
Peserta 
12.30 – 13.30 ISHOMA   Panitia 








16.30 – 15.40 Istirahat  Panitia 
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DAFTAR ISI PROSIDING 
 
 Halaman 
Halaman Sampul  i 
Kata Pengantar ii 
Jadwal Seminar Nasional iii 
  
Makalah Pembicara Kunci:   
H. Husain Syam  
Bakrun  
Muchlas Samani  
  
Makalah Sesi Paralel:  
1. Mithen, Anas Arfandi 1 
2. M. Ichsan Ali; Moh. Ahsan S. Mandra; Mario S. Mandra 7 
3. Nurlita Pertiwi; Irma Aswani Ahmad;  Nur Anny S. Taufieq 15 
4. Rika Riwayani; Hasriati Hasan 20 
5. Zulhaji; Moh. Ahsan S. Mandra; Kahar 26 
6. Ahmad Rifqi Asrib,  Haedir 32 
7. Syamrurijal; Muh. Yusuf Mappeasse 37 
8. Sukarsih;  Slamet Widodo;  Irmayanti 43 
9. Dwiyatmi Sulasminah;  Usman;  Resky Adriana 50 
10. Fathahillah; Suhartono 62 
11. Haruna  67 
12. Cindy Annike Chrisan Paranoan;  Lahming;  Kadirman 74 
13. Risal Mantofani Arpin;  Riana T Mangesa;  Hasanah Nur 81 
14. Jamaluddin; Ervi Novitasari; Abdul Muis M. 89 
15. Lanuihsan;  Hasanah Nur;  A. Muh.Irfan 99 
16. Kurniati Kasmar; Abdul Muis Mappalotteng 105 
17. Faizal Amir; Muhammad Ardi 117 
18. Mingsep Sampebua 124 
19. Syafiuddin Parenrengi 132 
20. Musyrifah,  Hasanah Nur 140 
21. Muhammad Nasir Malik; Veronika Asri  149 
22. Darlan Sidik; Tasri Ponta 158 
23. Dyah Vitalocca, Mardiana 170 
24. Ruslan,  Lu’mu 174 
25. Dyah Darma Andayani;  Nurlita Pertiwi 181 
26. A. Muhammad Idkhan; Amiruddin 187 
27. Edi Suhardi Rahman;  Sri Febriani Ramadhani 192 
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28. Moh. Ahsan S. Mandra 197 
29. Muhammad Riska; Irmayanti 201 
30. Erna Puspitasari Jumassiri; Satria Gunawan Zain 208 
31. Haryati; Syahrul 217 
32. Mustari Lamada; Sugeng A. Karim 225 
33. Hamidah Suryani;  Ratnawati T 230 
34. Slamet Widodo 238 
35. Onesimus Sampebua 245 
36. Panennungi T.; Anwar Fatah 251 
37. Andi Sukainah; Kadirman; Mentari Putri B. 255 
38. H. Muddassir; Syarifuddin Kasim 263 
39. Yunus Tjandi; Soetyono Iskandar 271 
40. Irmayanti; Veronika Asri T. 280 
41. Mustahir;  Patang;  Abd. Muis Mappalotteng 285 
42. Raeny Tenriola Idrus; Armiwaty 289 
43. Haerani; Rusdi Alam 295 
44. Kurniati 301 
45. Veronika Asri T.; Dyah Vitalocca; Alimuddin S. Miru 308 
46. Amir Muhiddin 314 
47. Rusdianto; Syarifa Ajrinah; Arinda Wahyuni; Edward Syarif 319 
48. St. Aisyah 324 
49. Rahmansah; Bakhrani Rauf 329 
50. Srikandi 339 
51. Nur Fatimah Wardani Rahman; Gufran Darma Dirawan; Hasanah Nur 344 
52. Asiani Abu 351 
53. A. Nur Maida 358 
54. Muhammad Ardi; Faizal Amir; Rahmansah 370 
55. Yasdin; Bakhrani Rauf 377 
56. Rosmiaty, Rika Riwayani 381 
57. Heru Winarno 389 
58. Samnur; Anwar Fatah; dan Sunardi 399 
59. Andi Muhammad Irfan; Nurlaela;  Sunardi 409 
60. Amiruddin;  Sunardi;  Irmayanti 416 
61. Saharuddin; Irma Aswani Ahmad 424 
62. Edy Sabara 431 
63. Supriadi; Mahmud Mustafa 437 
64. Sabran; Muliadi 443 
65. Ridwansyah 452 
66. Mantasia 458 
 
